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ности с антисоветской линией ЛИПКОВСКОГО, об’явив* ей, о всех извест-
ных нам фактах. Таким поворотом дела группе, во главе с ПОТИЕНКО, весьма
обескуражена. С одной стороны она расшифровала свою тактику,  а с дру-
гой — и сама тактика провалила намеченные планы.
Неизвестно, как поведет себя эта группа в дельнейшем. Однако, нужно
предполагать, что ею будут приняты все меры к тому, чтобы возможно шире
повести по Украине дискредитацию ВПЦР-ады, еп. РОМОДАНОВА и «Цер-
ковной ЧК».
Весь авторитетный актив Харькова, как ГАРАЩЕНКО, ГОРДИЕНКО и
другие,  целиком  на  стороне  ВПЦР-ады,  считая  вопрос  об  удалении  ЛИП-
КОВСКОГО решенным.
В  дальнейшем мы  будем  продолжать внимательное изучение настрое-
ний, после предсоборного совещания, направляя их в желательную для нас
сторону.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
П/Нач[альника] СО ГПУ УССР АБУГОВ
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 3, арк. 105–106.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ.
1. АКТИВНОСТЬ КИЕВСКИХ АВТОКЕФАЛИСТОВ
Наиболее активная часть киевских автокефалистов — сторонников ЛИП-
КОВСКОГО, начинает усиливать подготовительную работу к предстоящему
Всеукраинскому собору автокефалистов.
Сестричество  Софиевского  собора  гор[ода]  Киева,  под  руководством
жены ЛИПКОВСКОГО и других кликуш, ведут усиленную обработку веру-
ющего крестьянства. В своей работе кликушество старается всемерно диск-
редитировать ВПЦР-аду,  говоря,  что  ВПЦР и епископат продают УАПЦ и
 * Так у тексті.
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хотят ее совершенно уничтожить путем удаления на покой «батька» УАПЦ —
ЛИПКОВСКОГО, который является основоположником украинской церкви.
Видные сторонники ЛИПКОВСКОГО: ЧЕХОВСКИЙ, ХОДЗИЦКИЙ и
ХОМИЧЕВСКИЙ,  информируя  прихожан  Киевских  общин  о  результатах
предсоборного совещания, приходят к заключению, что с целью урегулиро-
вания вопроса о взаимоотношения митрополита с Властью необходимо по-
влиять на него, дабы он впредь ничего такого не делал, что могло бы служить
поводом к недовольству со стороны власти. Одновременно они думают об-
ратиться к власти с ходатайством об изменении отношения к митрополиту
ЛИПКОВСКОМУ.
Сам ЛИПКОВСКИЙ в беседе с попами говорил: «В случае, если собор
удалит меня на покой, я не остановлюсь перед расколом церкви, организато-
ром которой я являюсь».
2. СЛУХИ СРЕДИ АВТОКЕФАЛИСТОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ПОТИЕНКО С ГПУ
Среди членов Киевских общин сочувственно настроенных к ЛИПКОВ-
СКОМУ, существовало мнение, что экс-председатель ВПЦР — ПОТИЕНКО
состоит в связи с ГПУ.
После предсоборного совещания, на котором ЛИПКОВСКИЙ был под-
вергнут резкой критике со стороны участников совещания, слухи о сотруд-
ничестве ПОТИЕНКО с ГПУ еще более глубоко проникли в гущу киевлян,
которые говорят, что ПОТИЕНКО провокатор и предатель митрополита.
3. НАСТРОЕНИЕ ХАРЬКОВСКИХ АВТОКЕФАЛИСТОВ
После посещения ГПУ делегацией Харьковских автокефалистов — сто-
ронииков ЛИПКОВСКОГО, приходивших с ходатайством в разрешении при-
езда в Харьков ЛИПКОВСКОГО, в рядах и без того малочисленной группы
оппозиционеров наступила полнейшая растерянность. Об’ясняется это тем,
что они крайне удивлены теми сведениями, которые имеются у нас о их дея-
тельности в Харькове. После их неудачного эксперимента, с приглашением
ЛИПКОВСКОГО, позиция их нарушена и между ними существует мнение,
что их кто-то из своих провоцирует.
Секретный  Отдел  продолжает  вести  линию  на  окончательный  раскол
Харьковской оппозиционной ВПЦР-аде группы.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) КАРЛСОН
П/Нач[альника] СО ГПУ УССР (підпис) АБУГОВ
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 3, арк. 121 зв.–122 зв.
Завірена копія. Машинопис.
